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2   2   6
LECTURA Y 
REDACCIÓN
2   2   6
METODOLOGÍAS 
PARA ESTUDIO DE 
CASOS
2   2   6
INGLÉS 
GRAMATICAL
2   2   6
ÉTICA PROFESIONAL




2   2   6
ECOLOGÍA
2   2   6
HISTORIA DE MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO
2   2   6
HISTORIA DEL ARTE 
UNIVERSAL
2   2   6
DISEÑO DE PROYECTOS 
TURÍSTICOS NATURALES Y 
CULTURALES
2   2   6
GESTIÓN DE PROYECTOS 
TURÍSTICOS NATURALES Y 
CULTURALES
2   2   6
IMPACTOS DEL TURISMO 
EN EL PATRIMONIO 
NATURAL




2   2   6
MARCO LEGAL DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL
2   2   6
MERCADOS DEL 
TURISMO NATURAL Y 
CULTURAL
2   2   6
ADMINISTRACIÓN EN 
MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS
2   2   6
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA
2   2   6
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL 
SERVICIO TURÍSTICO
2   2   6
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO
2   2   6
PLAN DE NEGOCIOS
















HT      HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS 










































15 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (PROYECTO DE 
DESARROLLO PROFESIONAL) 
PARA CUBRIR 123 
CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            45 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PROYECTO DE DESARROLLO PROFESIONAL) 
UA OPTATIVAS                   13
UA A ACREDITAR               58 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PROYECTO DE DESARROLLO PROFESIONAL)
CRÉDITOS                      402
ACREDITAR 6 UA DE LA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN ELEGIDA 
PARA CUBRIR 36 CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON UA 
DE OTRAS LÍNEAS DE 
ACENTUACIÓN.
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
GESTIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS
NÚCLEO INTEGRAL  OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
TURÍSTICO
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 7 UA 
PARTA CUBRIR  42 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 9 UA + 1 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(PROYECTO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL)
25 HT
37 HP
87 CR
